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ABSTRACT
ABSTRAK 
Salah satu usaha untuk meningkatkan efisiensi baik dari segi biaya, mutu, maupun
waktu di dalam dunia konstruksi adalah pemanfaatan teknologi beton pracetak
(prefabrikasi). Penerapan teknologi beton pracetak saat ini semakin meningkat
khususnya di Indonesia. Hal ini dikarenakan selain dapat mereduksi biaya
konstruksi, menghasilkan mutu yang lebih baik, juga saat ini telah dapat digunakan
untuk konstruksi yang sangat bervariasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penerapan teknologi precast pada
proyek konstruksi gedung di Kota Banda Aceh, serta menganalisis hubungan dan
pengaruh antara faktor-faktor pertimbangan penerapan teknologi precast terhadap
kinerja pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Kota Banda Aceh. Penelitian ini
menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada perusahaan kontraktor bidang
gedung, mulai dari kualifikasi M1, M2, dan B1. Berdasarkan data Lembaga
Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Aceh Tahun 2016 jumlah
perusahaan kontraktor diperoleh sebanyak 39 perusahaan. Sehubungan dengan
jumlah populasi kurang dari 100, maka penelitian ini menggunakan penelitian
populasi, tanpa adanya penarikan sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
faktor-faktor yang menjadi pertimbangan penerapan teknologi precast pada proyek
konstruksi gedung di Kota Banda Aceh adalah faktor pertimbangan waktu dengan
mean 4,179, pertimbangan mutu dengan mean 4,172, pertimbangan biaya dengan
mean 4,168 dan pertimbangan khusus dengan mean 4,165. Hubungan faktor-faktor
pertimbangan penerapan teknologi precast terhadap kinerja pelaksanaan proyek
konstruksi gedung di Kota Banda Aceh, semuanya memiliki hubungan yang sangat
tinggi secara parsial dengan nilai koefisien korelasi Pearson antara 0,800-1,00. 
Pengaruh faktor-faktor pertimbangan penerapan teknologi precast terhadap kinerja
pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Kota Banda Aceh, yang paling
berpengaruh adalah faktor pertimbangan waktu, dengan nilai signifikansi 0,003 <
0,05. Hal ini menunjukkan bahwa apabila faktor pertimbangan waktu ditingkatkan,
maka kinerja pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Kota Banda Aceh akan
semakin meningkat. 
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